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|| научно-технического и социального прогресса. 
Базовым предприятием может являться хозяйствующий объект 
II, располагающий современной материально-технической, произ-|ственно-технической и организационно-экономической базой. В ких хозяйствах и предприятиях организационный и технологичес-(уровень производства соответствует перспективе на 10-15 лет. 
[вктика также показывает, что такие хозяйства широко используют 
учно обоснованную систему земледелия и животноводства, новую 
|йнику. интенсивные, безотходные, ресурсо- и энергосберегающие 
1внологии. Они являются восприимчивыми к научно-техническому 
|Огрессу, налаживают связи с Академией аграрных наук, а также с 
|угими научными организациями и научно-производственными систе-
•л. 
Между вузом и базовым предприятием договорные отношения мо-
41 строиться как на основании договоров на предоставление услуг 
^производственное обучение студентов, так и договоров, включа-
№ передачу научно-технической продукции. Вуз совместно с ба­
зовыми предприятиями может являться участником и разработчиком 
^дарственных и отраслевых научно-технических программ по важ-
йшим проблемам развития АПК республики. Такие подходы в осу-
ктвлении производственного обучения с учетом организации ин-
вграционных процессов науки, производства и образования на Сов­
мином этапе могут стать важным стимулом их внедрения наряду с 
|ругими новациями в деятельность высших учебных заведений. 
О совершенствовании организации производственных 
практик студентов на базовых предприятиях 
Дубновицкш Л.И., ст. прем. (Белорусский государственный 
Парный технический университет) 
С целью совершенствования организации производственных 
фактик студентов БАТУ с базовыми предприятиями осуществляются 
Юговорные отношения. 
Предметом договора является совместная деятельность сторон, 
Давленная на подготовку специалистов для агропромышленного 
'ниплекса во время производственных практик студентов, и прог-
'Ша. делового сотрудничества в направлении научно-исследова-
^льского и производственного назначения с целью осуществления 
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взаимовыгодного сотрудничества. 
Участники договорных отношений осуществляют совместную дея­
тельность в следующих направлениях: 
- организуют выполнение программ практики и объема согласо­
ванных сторонами совместных работ; 
- участвуют в учебном процессе и предоставляют объекты для 
обучения студентов и повышения квалификации работников АПК; 
- осуществляют взаимовыгодный обмен продукцией; 
- создают совместные производства на площадях базового 
предприятия по выпуску и реализации продукции и оказанию услуг; 
- осуществляют внешнеэкономическую деятельность; 
- организуют учебный процесс и производство с привлечением 
предприятий республики и зарубежных партнеров на основе взаимо­
выгодных договоров; 
- формируют творческие коллективы и разрабатывают програмт 
совместной деятельности. 
Согласно договорным отношениям вуз осуществляет: 
- согласование с предприятием программы и графика прои*-
водственной практики студентов; 
- определение и согласование объемов совместных работ и ус­
ловий проведения производственной практики (работа на рабочих 
местах, стажировки, зачисление дублерами специалистов); 
- обеспечение методического руководства практикой высокок­
валифицированными научно-педагогическими кадрами; 
- организация выполнения программ практики и объема согла­
сованных между сторонами совместных работ; 
- содействие созданию творческих коллективов по реализации 
совместных проектов; 
- организация информационной среды, распространение передо­
вого опыта и новых технологий производства; 
- предоставление материалов, организация работы по резуль­
татам законченных разработок для внедрения передового опыта в_ 
производство базового предприятия. 
В свою очередь базовое предприятие на основании договора <у 
вузом: 
- предоставляет объекты, отвечающие уровню современных тре­
бований развития агропромышленного производства, для проведения 
учебных и производственных практик студентов; 
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- согласовывает с университетом производственные задания на 
нполнение конкретных работ в соответствии с программой практики; 
- информирует университет об изменении условий выполнения 
юизводственных заданий с участием студентов-практикантов; 
- обеспечивает руководство студентами-практикантами в соот-
этствии с законодательством Республики Беларусь; 
- осуществляет контроль за качеством выполнения программ 
|иктики; 
- обеспечивает студентам условия безопасной работы; 
- участвует в оценке и подведении итогов производственной 
рактики; 
I - предоставляет информацию о прохождении практики студента-
ю; 
- обеспечивает своевременный прием студентов, организует 
проживание, питание и решение других социальных вопросов. 
К договору оформляется приложение, содержащее информацию о 
студентах БАТУ, перечне рабочих профессий, специальностей, спе­
циализаций, сроках прохождения производственных практик и переч-
ве законченных научно-технических разработок. 
Дополнительно могут заключаться долгосрочные договора между 
|Сторонами на выполнение НИР и производственных заданий. 
Организация и проведение практического обучения 
на производственно-экономическом факультете 
словацкого сельскохозяйственного университета 
Яозеф Жайа, инж.. канд. с.-х. наук (Словацкий сельскохо­
зяйственный университет) 
Под влиянием изменений, происходящих в Словацкой Республи­
ке!, углубляющейся трансформации общества и приватизации, начата 
модернизация обучения и на ПЭФ ССХУ в Нитре. В настоящее время 
открыты новые учебные специальности, по которым факультет полу­
чил аккредитацию. Развитие предпринимательской деятельности тре­
бует подготовки специалистов, способных на должном уровне самос­
тоятельно на научной основе решать задачи, стоящие перед общест­
вом и на производстве. Поэтому в университете особенно большое 
внимание уделяется самостоятельной работе студентов, учебным и 
производственным практикам. Студенты дневной и заочной форм обу-
